
















Lagi berita, gambar di muka 13
Mereka ini bukan sahajaberhadapan
dengan pelbagai risiko seranganpenyakit
tetapijuga turut terdedah kepadakegiatan





































[!!]LAPORAN KHAS-100,000warga emas terpinggir.~~~)0octterbiarsendiri. ( IS"III")"Selainitu terdapatjugawarga



















"Selain itu merekajuga be-
risiko menjadimangsasamun,
rompakyangbolehmeragutnya-
wa;'ujarbeliau.
